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Estimado Editor,
Debieron transcurrir dos décadas para encontrar en la Facultad de 
Ciencias de la Salud, de nuestra Universidad del Cauca, un artículo 
concerniente a una enfermedad neurológica relacionada actual-
mente con un tipo de retrovirus que se identifica como HTLV I.
La primera descripción de ésta enfermedad se hizo en la Univer-
sidad del Valle por Wladimir Zaninovic, quien recibía pacientes 
remitidos del puerto de Tumaco en Nariño.  Pocos meses des-
pués de las primeras descripciones, la Paraparesia Espástica del 
Pacífico o también Tropical, fue diagnosticada en la Universi-
dad del Cauca, en pacientes habitantes del Municipio de Páez, 
población netamente indígena y situada en una zona geográfica 
totalmente alejada de la zona costera del Pacífico. 
Qué alegría me produjo encontrar un artículo en nuestra re-
vista (1) relacionado con pacientes que presentan el cuadro 
dramático de incapacidad para el movimiento de extremidades 
inferiores, con reflejos de estiramiento muscular exaltados y 
valorados en tres y cuatro cruces, sin alteraciones de sensibi-
lidad y con un severo compromiso de la vejiga. Los pacientes 
descritos en el artículo son habitantes de la población de Sa-
lahonda, municipio nariñense de Francisco Pizarro, cercano a 
Tumaco; esto significa que corresponden a la zona geográfica 
donde se informaron los primeros casos en Colombia y posible-
mente en Suramérica.
La confirmación del diagnóstico se ha hecho no solamente con la 
historia clínica sino con la determinación de anticuerpos HTLV I – II.
El estado actual de la prevalencia de HTLV I, ha disminuido gra-
cias a las medidas que se recomendaron en relación al control 
de las transfusiones de sangre, la determinación de HTLV I de 
todo donante  en los bancos de sangre y las recomendaciones 
similares a las practicadas con el virus del SIDA y de la Hepati-
tis. Respecto al tratamiento, aun no existen recursos farmaco-
lógicos que ayuden al paciente con este tipo de retrovirus. Los 
pacientes que sobreviven presentan un estado de espasticidad 
totalmente invalidante, estado de ánimo deprimido y cambios 
en la esfera mental. 
Tal como lo menciona Alonso Ruiz en su artículo, es importante 
estar alerta en los servicios de Salud Pública en los departamen-
tos en donde se han descrito casos de paraparesia espástica o 
mielopatía HTLV I; este tipo de infecciones pueden producir por 
épocas verdaderos brotes epidémicos.
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